マンガ ウチ ノ 3 シマイ ニ エガカレル コドモ ノ スガタ : コソダテ シエン ノ シテン カラ ノ コウサツ by 平林  久枝 et al.
漫画『うちの3姉妹』に描かれる子どもの姿 : 「子
育て支援」の視点からの考察


































Study of the Comic Book “Uchi no San-shimai”
with a focus on Child-nurturing Support
平 林 久 枝，山 内 淳 子
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表１ ３姉妹の「おかしな言動」（＝ボケ）の抽出・分類結果
カテゴリー 抽出数 カテゴリー 抽出数
おかしな言葉を話す ７５ 聞き間違いをする ２
ごっこの世界に生きている ５６ 観察力が無駄に鋭い・母の行動を見逃さない ２
思いもよらない発想・発言で母を驚かす ５１ 生意気なことを言う ２
親の期待・推測を裏切る ３９ 母の嫌な予感を裏切らない ２
解釈が間違っている ３０ 大人びたスタイルで無言の抵抗をする ２






頭の中がメルヘン １７ 片方に集中すると，もう片方を失敗する １
思いもよらない行動で母を驚かす １４ ありえないことを心配する １
勝手に命名する １２ 一生懸命話すが無駄に話が長い １
おかまいなしに思ったことをストレートに言う １０ 言ったことをすぐ忘れる １
怯える ９ 自分が言った言葉に自分で笑う １
自分の欲求を貫こうとする強靭さをもつ ８ 失敗から慎重になりすぎる １
やり方が間違っている ８ 周囲の怒りに鈍感 １
真剣だが的をはずしている ８ 勝負に厳しい １
ありえないファッションを好む ７ 自分の過ちを人事のように言う １






食べることへの執念がすさまじい ７ 絶対ありえないことを願う １
自信たっぷりに歌を間違えて覚えている ５ 立ち直りが早い １
人の話を聞いていない ５ 頼まれてないことをしながら，大変そうにする １
同じ失敗を繰り返す ４ 怖いときには父を利用する １
気に入るとそればかり永遠に続けようとする ４ 妹がさらに下の妹をからかう １
態度が大きく謙虚さに欠ける ４ 妹に弱い １






読み間違える ４ 大人の冗談を真に受ける １
基準がおかしい ４ 菩薩のよう １
母を反省させる言葉を言う ３ ポジティブ １
大事なところで適当 ３ まねしてほしくないことをまねする １
無理難題を言う ３ 勇姿を見せる １
欲求をかなえようと，演技する ３ 着替え途中でおかしな姿になる １
条件反射する ３ 大げさに言う １











カ テ ゴ リ ー
（抽出数）
ボケ・ツッコミ例




























































































































































































































































































































































































































































































































CM のナレーション が「…が 今，放 た れ
る！！」って言ったのを聞いて，
ぎゃーははは






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ビュー http : //www.amazon.co.jp/gp/product/
4072516309/ref=s 9_simh_gw_p 14_d 0_i 1?pf_rd
_m=AN 1 VRQENFRJN 5&pf_rd_s=center-1&
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